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на дипломную работу «Анализ финансового состояния банка и пути 
его улучшения (на примере ОАО "АСБ Беларусбанк"  филиал № 500 
Минское управление)» 
  
В связи с возрастающей ролью банковской системы региона в 
обслуживании экономических субъектов, расширением 
внешнеэкономических и межрегиональных связей, продолжающимся 
процессом становления и ликвидации отдельных коммерческих банков 
возрастает роль и значение анализа финансового состояния банка, составной 
частью которого выступает анализ доходов и расходов коммерческого банка. 
Дипломная работа посвящена вопросу анализа финансового  состояния  
коммерческого банка, как экономической  категории, отражающей состояние 
капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта 
хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени. Оценка 
финансового состояния коммерческих банков приобретает все большее 
значение с развитием рыночных отношений в экономике. В настоящее время 
результаты качественно и грамотно проведенного анализа интересуют не 
только руководство коммерческого банка, но и его многочисленных 
контрагентов. Финансовое состояние коммерческих банков характеризуется 
достаточностью капитала, качеством активов, ликвидностью баланса, 
эффективностью деятельности и уровнем управления (менеджментом) банка. 
 В ходе дипломной работы рассмотрены теоретические аспекты 
результатов деятельности банка: сущность финансового состояния банка; 
методика анализа финансового состояния банка; основные направления 
улучшения финансового состояния банка.  
Также было проанализировано финансовое состояние банка на примере 
ОАО «АСБ Беларусбанк» филиал №500-Минское управление: 
организационно – экономическая характеристика деятельности банка; анализ 
кредитных вложений ОАО «АСБ Беларусбанк» филиал № 500; анализ и 
диагностика финансового состояния ОАО «АСБ Беларусбанк» филиал № 
500.  
В работе были намечены основные пути улучшения финансового 
состояния коммерческого банка.  
ANNOTATION 
on the diploma work «The analysis of the financial condition of the Bank and ways 
of its improvement (on the example of JSC "JSSB Belarusbank" branch No. 500 of 
Minsk administration)» 
 
Due to the increasing role of the banking system in the region in the service 
of economic entities, the expansion of foreign economic and interregional 
relations, the ongoing process of formation and elimination of some commercial 
banks, the role and importance of the analysis of the financial condition of the 
bank, which acts as an integral part of the analysis of income and expenses of a 
commercial bank. 
Diploma work devoted to the question the analysis of the financial condition 
of a commercial bank as an economic category, reflecting the state capital in the 
process of circulation and the ability to self-development of a business entity for a 
fixed time. Assessment of the financial condition of commercial banks is becoming 
increasingly important with the development of market relations in the economy. 
Currently, the results of high quality and well-conducted analysis is interested not 
only the leadership of a commercial bank, but its numerous counterparties. 
Financial condition characterized by commercial banks capital adequacy, asset 
quality, liquidity of balance, performance management and management level 
(management) of the bank. 
 In the course of diploma work deals with the theoretical aspects of the 
performance of the bank: the nature of the financial condition of the bank; method 
of analysis of the financial condition of the bank; the main directions of improving 
the financial condition of the bank. 
It was also analyzed the financial condition of the bank as an example of 
"Belarusbank" branch №500 - Minsk Governance: organizational - economic 
characteristics of the bank's activities; analysis of credit investments of 
"Belarusbank" branch number 500; analysis and diagnosis of the financial 
condition of "Belarusbank" branch number 500. 
In the work outlined the main ways to improve the financial condition of the 
commercial bank.  
 
 
